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A Birodalom válasza az 1911. november 5-i királyi dekrétumra79 
A birodalmi kormány tudomására jutott, hogy az olasz kormány 
motu proprio80 a Tripoli és Bengázi tartományainak annexióját 
bejelentő dekrétumot bocsátott ki, s hogy arról a nagyhatalmakat is 
tájékoztatta. A Magas Porta a leghatározottabb módon tiltakozik ez 
ellen a proklamáció ellen, melyet úgy jogilag, mint ténylegesen is 
értéktelennek tekint. Egy ilyen lépés azért sem hatékony, mivel a 
legalapvetőbb nemzetközi törvények ellen való, s mert Olaszország és 
Törökország még hadban állnak, és mert a török kormány eltökélte, 
hogy fegyverrel védi és őrzi meg jogait a szóban forgó két tartomány 
felett, mely jogok elévülhetetlenek és elidegeníthetetlenek. Más 
oldalról, ami az oszmán birodalom területi integritását illeti, a 
proklamáció és bejelentése erőszaktételt jelent az úgy Olaszország 
által a nagyhatalmak felé, mint a nagyhatalmak által az oszmán 
kormány felé szerződések során át ünnepélyesen vállalt 
kötelezettségekre nézve, különös tekintettel a párizsi és berlini 
szerződésre. Ilyen körülmények között az Olaszország által bejelentett 
annexió jogilag semmis, gyakorlatban nem létező. 
79 In: Histoire de la guerre italo-turque 1911-1912. Par un témoin. Berger-Levrault, 
Paris-Nancy, 1912, p. 43. 
80 Saját kezdeményezésére 
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